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$N$ ( ; ) .
, .
( ; ) , . $i,$ $(i=1,2, \cdots, \mathit{1}\mathrm{v})$
$j$ $L_{ij},$ $(j\in L_{i})$ . , $L_{i}$ $i$











$\mathit{0}$ , $d$ $w$ ,
( ;OD ) , $w=(\mathit{0}, d)$ . , $\nu V$ $\mathrm{O}\mathrm{D}$ ,
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\mathrm{O}\mathrm{D}$ $w$ . $\mathrm{o}\mathrm{D}$ $w$
$P$ ( ; ) $x_{w,p}[\mathrm{p}\mathrm{k}\mathrm{t}/\mathrm{S}]$ , $L_{ij}$
( , ) (x) $[\mathrm{p}\mathrm{k}\mathrm{t}/\mathrm{s}]$
$f_{ij}( \mathrm{x})--\sum_{ip\in pj}X_{w},p$
$(w\in\nu V)$ (1)
. , $\mathrm{x}$ $x_{w,p}$ , $Pij$ $L_{ij}$
$P$ . , $w$ $\mathit{0}$ ,
$r_{w}[\mathrm{P}^{\mathrm{k}\mathrm{t}}/\mathrm{s}]$ .
, $L_{ij}$ $C_{ij[\mathrm{P}^{\mathrm{k}\mathrm{t}}}/\mathrm{s}$ ]
$[\mathrm{s}/\mathrm{p}\mathrm{k}\mathrm{t}]$ . $\mathrm{M}/\mathrm{M}/1$













$\frac{\partial D(\mathrm{x})}{\partial x_{w,p}}=\sum_{Lij\in p}[\frac{c_{ij}}{\{\mathrm{q}_{j}-fij(\mathrm{X})\}2}+d_{ij]}\equiv\sum_{Lij\in p}D’\{ijf_{i}j(\mathrm{X})\}$ (2)
$p$
$\text{ }$ $k$ , $p$ 1 ( ;MFDL) .




, NLP $L_{ij}$ $0\leq$ , $\rho<1$
, $fij(\mathrm{X})=\rho Cij$ , $D_{ij}\{fij(\mathrm{X})\}$ 1 2
$\tilde{D}_{ij}\{f_{ij(}\mathrm{X})\}=\{$
$D_{ij}\{f_{i}j(\mathrm{X})\}$ , $(f_{ij}(_{\mathrm{X})}\leq\rho_{C_{ij}})$
$\alpha_{ij}(f_{i}j(\mathrm{X})-\rho C_{i}j)(f_{i}j(\mathrm{X})-\beta ij)+D_{ij}\{\rho_{C}ij\}$ , $(f_{ij}(_{\mathrm{X})}>\rho c_{ij})$ (3)
. ,
$\alpha_{ij}=\frac{1}{2}D_{ij}’’\{\rho_{C_{i}}j\}$ , $\beta_{ij}=\rho c_{i}j-\frac{1}{\alpha_{ij}}D_{i}\prime j\{\rho Cij\}$
.
, $\mathrm{O}\mathrm{D}$ $w$ MFDL $\overline{p}$ , $x_{w,\overline{p}}$
$x_{w,\overline{p}}=r_{w}- \sum_{\neq p\in P_{w},p\overline{p}}X_{w},p$
(4)




$0\leq x_{w,p}$ $(w\in W, p\in P_{w}, p\neq\overline{p})$




$\frac{\partial\tilde{D}(\tilde{\mathrm{x}})}{\partial x_{w,p}}=\frac{\partial\tilde{D}(\mathrm{x})}{\partial x_{w,p}}-\frac{\partial\tilde{D}(\mathrm{x})}{\partial x_{w,\overline{p}}}$ , $(w\in|/V, p\in P_{w}, p\neq\overline{p})$ (5)
. , (5) 1
$G_{w,p}= \frac{\partial\tilde{D}(\mathrm{x})}{\partial x_{w,p}}\equiv\sum_{L_{ij}\in p}\tilde{D}’ij\{f_{ij(_{\mathrm{X}}})\}$ (6)
, $\tilde{D}_{ij}’\{f_{i}j(\mathrm{x})\}$ MFDL ,
$\tilde{D}_{ij}’\{fij(\mathrm{X})\}=\{$
$D_{ij}’\{f_{ij}(\mathrm{X})\}$ , $(f_{ij}(_{\mathrm{X})}\leq\rho c_{ij})$
$\alpha_{ij}(2fij(\mathrm{X})-\beta ij-\rho_{C_{i}}j)$ , $(fij(\mathrm{X})>\rho c_{ij})$
(7)
.
, $\tilde{D}(\tilde{\mathrm{x}})$ $x_{w,p}$ 2
$H_{w,p}= \frac{\partial^{2}\overline{D}(\overline{\mathrm{x}})}{(\partial x_{w,p})2}\equiv\sum_{L_{ij}\in Lp}\tilde{D}_{i}’’j\{fij(\tilde{\mathrm{x}})\}$
. ,
$\tilde{D}_{ij}’’\{fij(\tilde{\mathrm{x}})\}=\{$
$D_{ij}’’$ { $(\tilde{\mathrm{x}})$ }, $(f_{ij}(_{\tilde{\mathrm{X}})}\leq\rho c_{ij})$
$2\alpha_{ij}$ $(f_{ij}(\tilde{\mathrm{X}})>\rho c_{ij})$
(8)
. , $L_{p}$ $P$ MFDL $\overline{p}$ .
, (2) MFDL , Dijkstra [4]













. , $j(\in L_{i})$
, . 1
$N\cross L_{\max}$ 1 . , $L_{\max}$ $L_{i},$ $(i=1., 2_{:/}\ldots.\mathit{1}’ \mathrm{V})$




. $N$ $H,$ $(\leq N)$ , $h$
$(h=1, \cdots, H)$ , $h$ . 1
. , $h+1$ ,










$h,$ $(h<H)$ , $h+1\sim H$ $0$
. 1 $-j^{\gamma}$ , $\mathrm{O}\mathrm{D}$ $(1,9)$ $(H=N)$
2 . , .
, . ,
(x) . . .
, $i$ $L_{ij},$ $(j\in L_{i})$
. 1 $-$
2 . , . , 2
4 $L_{25}$ , . 2
4 $f_{25}(\mathrm{x})$ .
[5] ,
, , MFDL (6)
. , [8] .
, – .









, , , MFDL
$\overline{p}$ $|P_{w}|$ . , $|\nu V|$ OD $W$ , $|P_{w}|$
. $\mathrm{O}\mathrm{D}$ $w$ $R,$ $(\geq p_{\max})$
, OD $\mathrm{x}$ , $R\cross|W|$
. , Pmax $|P_{w}|$ . $(w-1)\cross R+p$ , OD $w$
$p$ $x_{w,p}$ . $IC_{f}$ . , $k$
$\mathrm{x}_{k}\in\Re^{R\cross|\nu V}|,$ $(k=1,2, \cdots, K_{f})$ . OD $|W|=3$ , OD $w$
$p_{1}=3,$ $P2=2,.p_{3}$.
$=4,$ $R=4$ 3 .
21
$\mathrm{O}\mathrm{D}$ (4) . $S,$ $(0\leq S\leq 1)$ ,
$K_{f}$ $S\cross K_{f}$ , . ,
$\mathrm{O}\mathrm{D}$ MFDL $\overline{p}$ , (4) .
$(1-S)\cross K_{f}$ . , $\mathrm{O}\mathrm{D}$ $w$
, $|P_{w}|+1\sim R$ $0$ . 3








, (1) $L_{ij}$ $f_{ij}(\mathrm{x})$ ,
. NLP’ . ,
, .
, – . ,
$\mathrm{x}_{i}$ $\mathrm{x}_{j}$ ,
$\mathrm{x}’=(1-\alpha)\mathrm{x}_{i}+\alpha \mathrm{x}_{j}$ , $\mathrm{x}^{n}=\alpha \mathrm{x}_{i}+(1-\alpha)\mathrm{x}_{j}$
[2] . , $\alpha\in[0,1]$ .
, .
, . , -
[2]. – , $\mathrm{O}\mathrm{D}$ MFDL $\overline{p}$ ,
. $x^{k}$ ,$w,p$
$\mathrm{O}\mathrm{D}$ MFDL $x_{w,\overline{p}}^{k}$ .
$x_{w,p}^{k+1}\in[0, x_{w,p,\overline{p}}^{kk}+X_{w}]$
. , MFDL , (4)
. , ,
$r_{w}$ , $\mathrm{O}\mathrm{D}$ $0$








$61^{i}6^{\vee}\mathrm{T}^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\Rightarrow’$’ $\sqrt$ j\uparrow (3) 7 –7
, , $N$
. , $-$
$W$ $|W|$ , . $\mathrm{O}\mathrm{D}$
1 $N$ – . ,
, $\mathrm{O}\mathrm{D}$ $w$ $P_{w}$ $|P_{w}|$ ,
.
, OD $w$ $P$ $\mathrm{x}[\mathrm{p}\mathrm{k}\mathrm{t}/\mathrm{s}]$ ,







7 , NLP’ , .
20 . , $\mathrm{x},$ $r_{w}$ ,
$c_{ij}$ , . , $r_{w}$
1\sim 10 -- , $c_{ij}$ 150\sim 250 -- , $d_{ij}$ 15\sim 25 -- . $x_{w,p}$
0\sim 1 -- $|P_{w}|$ , $r_{w}$ .
, 100% ,
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